







ǐ nɑ˩hĩ˧ ǎ nɑ˩ʐv̩˧ ǐ
温泉 ǒ 永宁 宁蒗
ǒ 前所 ǒ 前所
盐源 ǐ 利家嘴





ǔ ǔ ǎ 汝卡
ǔ 汝可 ʐɨ˥ ʰə˥˞˧
ǐ
药眯 ɑ˩ʐ ̩˧


































  [bo˩k‘o˧] ǐ 猪嘴星
[bo˩t‘o˥] 猪腰星  [bo˩mɑ˩] 
猪油星
ǐ
  [bu²¹k‘o³³],  [bu²¹do²¹]   
[bu²¹ma⁵⁵]. 12
ǐ
˩ ˧ ˥ ˩˧
˩ ˨˩ ˧ ˥˧ ǎ
˨˩ ˧ ˥ ǐ ²¹ ³³
⁵⁵ ǎ
ǐ
˨˩ ˧ ˥  ˨˦

















 [bo˩] in Naxi language
14 ǐ










 [py³³bu²¹mæ³³].  [py³³bu²¹], 
 [kv³³] [mæ³³]
 [kv˧]  [mæ˧] 
  
































































































 [sɯ˧t‘o˩] ǎ 三星角
 [sɯ˧t‘o˩lɑ˨˩] ǒ 三星手
 
31 ǐ ʌ˩ ˧
ʏ˩

















































 [bo˩kʰwʌ˧] ǐ 猪嘴星




























zy˩nv˥] ǐ 嘴  [zy˩hɛ˧] 






耳 [zy˩miʌ˩ ǎ 眼
zy˩ts‘i˩ 肩
zy˩bɑ˩ 阴 zy˩dv˩ 胃
[zy˩ʈ‘ɯ˥] 腰






















  [mɑ˩] 











 [ɡu˧ ǚ 织女身





ǔ ǐ 虎嘴星 肉
食星
ǔ ǐ 虎









































 [ȵi˧ɖɨ˧], “Nizhi” 
ȵiæ̃˩hṽ̩˧

































[pɑ˧]   [k‘o˧]  [by˧] 
  [tʂ‘v̩˧ k‘o˧]























tʂ‘v̩˩k‘o˧ 58 ǐ ǐ
ǐ 鬼宿 ǐ











ǎ ǐ ǐ 俄亚 ù ǐ 木里
ǔ 鲁甸 玉龙






白地 丽江 ǔ 鲁甸
ǐ ǐ
俄亚


























ǔ 陈久金 卢央 刘尧汉 ǐ 彝族天文学史
昆明 ǎ 云南人民出版社
陈宗祥 ǔ ǐ 普米族二十八宿初探
西南民族学院学报
陈遵妫 ǐ 中国天文史 第二卷















郭大烈 ǔ 和志武 ǐ 纳西族史
成都 ǎ 四川人民出版社




赵世红 昆明 ǎ 云南民族出版社




ǔ 和志武 纳西东巴文化 吉
林 ǎ 吉林教育出版社






ǐ 李国文 纳西族象形文字 二
十八宿值日星占图 研究
云南民族大学学报





赵世红 昆明 ǎ 云南民族出版社
ǐ 李静生 ǎ ǔ 东巴文的假借与省略
东巴文化研究所论
文选集 赵世
红 昆明 ǎ 云南民族出版社
ǔ 刘楚龙 ǔ 黄滕宇 ǎ 藏族支系木雅
人历书解读 ǔ
语言学研究





新城 新藏 沈璿 ǐ 東洋天文




















钟耀萍 ǔ ǎ 纳西族汝卡东巴文研究
重庆 西南大学





ǒ 周有光 ǐ 比较文字学初探
ǔ ǎ 语文出版社
ǒ 周有光 ǎ ǐ 世界文字发展史
ǎ 上海 ǎ ǎ 上海教育出版社
ǎ 朱宝田 ǔ 陈久金 ǔ 纳西族的二十
八宿与占星术
东巴文化论集 郭大烈
杨世光 昆明 ǎ 云南人民出版社
 
 

